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HIDİV KASRI
Hıdiv'in bu yapıdan önceki yazlık sarayı tepe­
de değil kıyıda bulunmakta ve tanı bir İstanbul 
yalısı görünümündeydi. Bu eski İstanbul evini gör­
müş olan Pierre Loti, Hıdiv yeni sarayuıı tepeye 
yaptırdıktan sonra, görmesi için Hıdiv tarafından 
davet edildiğinde oraya gitmiş, fakat İstanbul'un 
eski güzelliklerine vurgun olan yazanınız, bu freıık 
taklidi yapıyı İliç sevmeyerek Boğaz kıyısındaki 
eski yalıyı hasretle aramıştır.
Loti, hiç şüphe yok k^duygularuıda haklıydı. 
19. yüzyıl, İstanbul'un bir öncesini yok etme yo­
lundaydı. Şehir ve Boğaz'uı çehresi yavaşça deği­
şiyor, eski, sıcak, sevimli, daha insancıl görünüm­
lü Türk evleri yerlerini o zamanın ölçülerine göre 
heybetli, kunt, frenk yapılarına bırakıyorlardı. 
Loti haklıydı, çünkü bu cins freııkyapıları Avrupa­
lInı her yerinde bolca vardı. İstanbul evleri ise 
Müslüman Doğu'da bile yoktu, Endülüs Ispanya'­
sında, Mısır'da, Suriye'de de yoktu. Hatta Anado­
lu'da bile seyrekti, sadece İstanbul'a mahsus bir 
biçim alıştı. İstanbul içinde bile tek tip İstanbul 
evi yoktu. Mahallenin nüfusuna, kökenine, ev 
sahiplerinin zenginliğine, semtin iklimine göre ay­
rışan bir kaç tip İstanbul evi mevcuttu. Ve 19. 
yüzyıhıı ikinci yarısı bunları ortadan kaldırma sü­
recine girmişti. Loti buna hayıflanıyordu. Ama 
biz, 20. yüzyılın ikinci yarısının insanları, Loti- 
deki bu lüksün peşinden gidecek durumda bulun­
muyoruz. Aradan geçen yüzyıla yakın zaman ve 
özelükle son 30 yıl, İstanbul'dan öylesine çok 
şeyi alıp götürdü ki, bir güzellik erozyonu, bir kül­
tür depremi Loti'ııiıı dudak büktüğü o frenk yapı- 
larmı da sildi süpürdü. İstanbul peyzajında, onlar­
dan da bir tek örnek kaldı.
Halbuki o frenk yapıları da romantiktiler; 
vinç, greyder ürünü değil, mala, küskü, kalem, el 
emeği ve gör nuru mahsulüydüler. Basılmış kitap 
değil, el yazması kitap gibiydiler. 1950'lerden 
sonraki hoyrat şartlar onları da biıer-birer söktü, 
yıktı, arsalarını parselledi, yerlerine beton kutula­
rı dizdi.
Çubuklu tepesinin üstündeki, çevresi orman­
la sarılmış Hıdiv Kasrı, İstanbul'un bu yüzyıl başın­
da göğsüne takılmış olan böyle bir geçmiş zaman 
mücevheridir. Kapalıçarşı'nm görkemli zamanları­
nın işi lıatai üslûpta bir kitap ya da kumaş beze­
mesi gibi eski İstanbul çiçeği tatlılığında bir mü­
cevher değildir. Üslûbu bambaşka, Paris'ten ya 
da, daha çok, belki Berlin'den ithal edilmiş bir 
broş, bir pandantif görünümündedir. Ama hiç şüp­
he yok, kocaman bir mücevherdir.
Mimarı, yapı planına bir kaprisi uygulamış: 
Alışılan şekilde, girince bir hol, iki yanında 
ve karşısında salonlar düzeni vermemiş. Ana kapı­
dan girince küçük bir hol iıısaıu karşılıyor. Burada 
Art-Nouveaıı'nun çiçeklere ve salkımlara vurgun 
üslûbunda, asma yaprakları ve üzüm salkunlarııun 
vitray halinde resimleştiği enfes bir kapıdan giri­
lerek, binanın ortasuıa yerleştirilmiş olan bir çe­
kirdek mekâna geçiliyor.
Burası Roma'nın klasik dönem saraylarım ha­
tırlatan bir anıtsal çeşme özelliğiııdedir. Bir ııim- 
feum'dur. Heybetli 8 çift mermer sütun ortadaki 
sığ bir havuzu çevreliyor, havuzun ortasında mer­
mer bir fıskiye çanağı yükseliyor, üstünde kat 
yok, yapının çatısına kadar boşluk verilmiş. Üst 
kat masif ve cilâlı bir ahşap parmaklıkla aşağısmı 
seyrediyor. En üstünü, yukarısı havaya karşı cam 
bir fenerle korunan bir vitray süslemekte, 20. yüz­
yıl başının üslûbuyla, bunda da çiçekler ve geo­
metrik biçimler göz alıyor. Aşağıdan sayabildi­
ğim kadarıyla 12 renk nüansı yukarıdan gelen gün 
ışığını, pembenin, morların, yeşillerin çeşitli ton­
larına boyayarak aşağıdaki mermer mekâna ser­
piştiriyorlar.
Biz restorasyona başladığumzda, bu yuvarlak 
kurs'un 1/3'üne yakın kısmını kırık bulduk. Ben 
en tepedeki harap kuleden düşen taşların kırdı­
ğını sanıyordum. Vitrayı örten düz cam feneri 
sağlam görünce, sebebin bu olmadığuu anladım. 
Binanın belediye bekçisi Pehlivan, acı gerçeği 
açıkladı. Yapıyı, boş kaldığı zamanlarda geçici 
süreyle kiralayan filmciler, "yoksul kız-zengin oğ­
lan" (veya tersi) konulu filmlerini çevirirken, iç­
lerinden biri, ayduılık daha fazla gelsin diye, vit­
rayı yer yer kırmış. Üzüntümü gören restoratör 
firmanın sahibi Haşan Kaıabey'in himmetiyle o 
renkler birer birer buhımıp yerlerine takıldı.
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Bu binada girdiğimiz noktaya geri dönersek, 
sağ tarafta mermer bir salon yer abyor. Yapı bu­
rada yuvarlaklığını kaybedip düz bir cephe kaza­
narak mermer salon önündeki geniş bir alana 
bakmakta. Alanın çevresini mazı çamları kuşatı­
yor. Belli ki burası özel bir mekân. Geniş koru 
luk içerisinde bir iç balıçe. Burasını, söylentiye 
uyarak, doğru olmasa bile yakıştığı için, alçak 
fidanlaruı serpiştirildiği bir gül bahçesi haline ge­
tirdim. Her renkten 1000 adet gül dikildi. Bu mev­
sim geçti ama, 1985 baharından itibaren burası 
nefti mazılar arasında rengârenk güllerle donatıla­
cak. Onlar geceleri aygın bayguı kokularım ya­
yarken, mekânı çevreleyen çamların altına ve ke­
narına yerleştirilecek koltuklarda yer alacak in­
sanlar, karşıdan ışıklandırılacak binaıun önünde, 
orkestra çalarken, müzikten, ayışığındaıı ve gül­
lerden oluşmuş bir denizin içinde yüzüyor lıisse- 
decekler, kendilerini.
Yapııun öbür cephesi, ortadaki mermer ııiın- 
feum'un doğal bir sonucu olarak daire şeklin­
dedir. Bir ucunda mermer salona bakarak tavanı 
aynalı ve kristal ışıklı bir salon yer alır. Buraya 
"Kristal Salon" adını koyduk. Sonra dairenin 
bir ucunu oluşturan konkav biçimli bir salon ge­
lir. Burası da şömineleri, duvarı ve tavanı lambri 
ahşap kaplamalı, her şeyiyle Art-Nouveau üslûpta 
bir mekândır. Önünde yer alan heybetli, mermer 
sütunlu bir balkona açılır. Aradan geçen 100 yıla 
yakuı zaman boyunca ağaçlanıl yükselmesi sonu­
cunda balkon artık Boğaz'ı seyredemiyor. Ama ne 
gam, mermerin soylu bir zenginliği içerisinde 
ağaç yeşilinin bütün nüanslarından oluşan bir ser­
giye bakıyor. Kuş sesleri bu serginin fon müziği­
dir.
Konkav salonun öbür ucunda yemek odası 
yer alıyor.
Bina girişinin üstünden eski Türk evlerinde ol­
duğu gibi, önce iki yandan çıkan, sonra birleşip, 
ortadan tek hatla uzanan, mermerden masif ve 
anıtsal bir merdivenle üst kata çıkılıyor.
Üst katta 1 1 adet büyük oda alt kat planına 
uygun olarak çevreye sıralanır. Hıdiv'in kendi 
yatak odasının duvarları ve tavanı baştan başa li­
mon ağacıyla kaplıdır.
Çocukların banyolarında, şerit şeklinde yer 
alan kuş desenli ve özellikle köy görünümlü fa- 
yanslaruı, çok makbul ve ender bir Danimarka 
çinisi olduğunu bina harapken gezdirmiş oldu­
ğum AvusturyalI soylu aile, Baron ve Barones voıı 
Slavik bildirmişti.
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Kurum bu katta, turistik işletmesinin menfa­
atine aykırı olarak, odalar şöyle dursun, banyo­
larında bile en ufak bir değişiklik yapmadı, ek ka­
pasite koymadı. Herşey olduğu gibi bırakıldı. La- 
vabolaruı bir eksen etrafında suyunu boşaltan pa­
tentli porselen çanağı bile yeniden yaptırıldı.
Boğaz’a her açıdan bakan kule tabii olarak 
baştanbaşa onarıldığı gibi asansörü de işler hale 
getirildi.
Bu kulenin, Boğaziçi'nin ve bu yapının tari­
hinde ayrı bir lıikâyesi var.
Bina yükselmeye ve kule de onu epeyce geç­
meye başlayınca, dönem Abdülhamid dönemi ol­
duğu için tezvirat makinesi de hemen işlemeye 
başlamış. Hanedan mensuplarından bir kişi he­
men jurnali yapıştırmış: "Hıdiv öyle bir kule yap­
tırıyor ki, oradan Rusya ile muhabere edecek!" 
Jurnallerin pek çoğunda olduğu gibi, Abdülha­
mid buna inanmamış ama, yine jurnallerin b irço­
ğunda olduğu gibi, içine bir kurt düşmüş: Ya doğ­
ruysa? Kimbilir kaç geceyi de bunun vehmiyle 
geçirdikten sonra mabeyincisini şu mesajla 11ı- 
div'e yollayıp, işi zarifane halleder:
"İstanbul'un eıı yüksek binaları minarelerdir. 
Kalb-i ralıim-i şahanem şehirde minarelerden da­
ha yüksek bir binayı görmeyi arzu etmiyor!"
Hıdiv mesajı anlayarak, kulenin boyunu bu 
kadar tutmuş.
Öbür taraftan, aradan bu kadar zaman geçtik­
ten sonra, şimdi ben de aşağıdan başuııı kaldırıp 
kuleye baktıkça, Abdülhamid'in müdahalesi olma­
sa Hıdiv'in kuleyi daha ne kadar yükseltecek oldu­
ğunu kendi kendime soruyorum.
Kulenin ve bütün Kasr'ııı çevresi 800 dönüm- 
lik bir ormanla baştan başa kaplıdır. Yapının 
oturduğu düzlük Boğaz'a bakan yüzünde yamaç 
halindedir. Binanın arkasında, güney yönünde bü­
yük bir alur kapısı, kuzey ucunda ise küçük bir 
Fransız şatosuna benzeyen ayrı bir giriş kapısı ve 
apartman varduv
Ahır kurumca restore edilerek, lokanta; ku­
zey kapısı ise, üstü lojman, altı pastane haline ge­
tirilmektedir.
Bu kapıya uzanan yol bir cennet yolu görünü­
mündedir. Güzergâlmı bütünüyle kır çiçekleriyle 
kaplı bir çok noktasından, Boğaz, kesintisiz bir 
tablo halinde görülüyor. Yer yer bir dağ yolu gibi, 
yer yer de ulu çamlarıyla Büyük Ada'ya benziyor.
Hıdiv Kasrı'ndaıı bu uç kapıya tek atlı bir fay­
tonla gidilecek. Fayton bu defa Hıdiv'e mahsus 
değil, tabiat ve güzellik aşıklarına mahsus.
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